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Tato diplomová práce se zabývá stanovením průběhu snížení hladiny 
protiproudně před ostrohranným přelivem s obdélníkovým výřezem. Měření hloubky 
vody je pro správné určení průtoků směrodatné. Z tohoto důvodu byly v rámci této 
práce provedeny experimentální měření. Úkolem bylo provést měření na třech přelivech 
s obdélníkovým výřezem s šířkou přelivné hrany b=250mm, b=200 mm a b=150 mm. 
Z hodnot bylo provedeno vyhodnocení a dosažený výsledek byl porovnán s výsledky 
uváděnými v dostupné literatuře. 
 
Klíčová slova 




This diploma thesis is concerned to determination of countercurrent proces  
of water surface level decrease before the thin-plate rectengular-notch weir. The 
measuring of the depth of water is to determine properly the flow standard. For this 
reason is the experimental measurements the main topic of this thesis. The aim was  
to do some measuring on free thin-plate- rectangular with weir b=250 mm, b=200 mm 
and b=150 mm. The values were evaluated and attain results were compared with the 
results which were reported in the literature. 
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Koeficienty      A, B, C, D  [-] 
Vrcholový úhel výřezu přelivu      [°] 
Šířka přelivu      b   [m] 
Efektivní šířka přelivu    be   [m] 
Šířka přítokového koryta    B   [m] 
Součinitel průtoku     C, Ce   [-] 
Tíhové zrychlení     g   [m/s2] 
Výška přepadového paprsku    h   [m] 
Efektivní přepadová výška    he   [m] 
Vztažná přepadová výška    h´   [mm] 
Maximální přepadová výška    hmax
   
[mm] 
Experimentálně určená veličina    kb, kh   [m] 
Součinitel přepadu pro obdélníkový přeliv  mb, m    [-] 
Součinitel přepadu pro lichoběžníkový přeliv mL    [-] 
Počet měření      n   [-] 
Součinitel přepadu pro trojúhelníkový přeliv    [-] 
Výška přelivu nade dnem přítokového koryta p   [m] 
Hydrostatický tlak     p*   [Pa] 
Přepadové množství, průtok    Q   [m3/s] 
Průtočný průřez ve výřezu přelivu   S   [m2] 
Průtočný průřez přítokového koryta   S0   [m
2
] 
Směrodatná odchylka     sh´   [mm] 
Tloušťka přelivné hrany    t   [mm] 
Průřezová rychlost v přítokovém korytě  va   [m/s] 
Souřadnice ve směru osy x    x   [mm] 
Průměr z okolních buněk    X   [m] 
Relativní protiproudní vzdálenost   x/h   [-] 
Souřadnice ve směru osy y    y   [mm] 
Naměřené hodnoty výšek    z   [mm] 
Relativní přepadová výška    z/h   [-] 
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V současné době se ve vodohospodářské praxi vyskytuje řada úloh, ve kterých je 
nutné měřit průtok. Při měření průtoku se využívá různých metod, například metoda 
kontinuitní nebo metoda využívající Q/h charakteristiku vzdouvacího objektu. Tyto 
metody jsou zpravidla založeny na potřebě měření hloubky vody, tudíž přesnost měření 
průtoku a tím i výsledek celé úlohy jsou touto veličinou přímo ovlivněny. 
Měření úrovně hladiny ve správné vzdálenosti protiproudně před vzdouvacími 
objekty typu přeliv je ovšem v praxi mnohdy nedodrženo. Řada autorů poukazuje  
na doporučené hodnoty protiproudní vzdálenosti měření úrovně hladiny od přelivu,  
ale tyto podmínky nejsou dodržovány nebo je nelze z technických důvodů v řadě 
případů dodržet. Dochází k tomu v případě kanalizačních šachet nebo při monitorování 
průsaků drenážními systémy, kdy není možné z prostorových důvodů doporučené 
hodnoty zajistit. 
 
Obrázek 1: Měření v prostoru kanalizační šachty [zdroj LVV] 
 
Úkolem bakalářské práce [18], která byla autorkou diplomové práce taktéž 
v minulosti zpracována, bylo nalezení minimální protiproudní vzdálenosti v praxi 
nejčastěji používaných snímačů hladiny od měrného přelivu a to v podélné svislé rovině 
symetrie přítokového koryta. Nyní, v rámci diplomové práce, je nalezení této 
vzdálenosti rozšířeno na celou protiproudně se nacházející plochu hladiny přítokového 
koryta. Práce je zaměřena na zjištění minimální protiproudní vzdálenosti pro profil 
měření úrovně hladiny protiproudně před obdélníkovými přelivy. Zjištění této 
vzdálenosti bylo prováděno experimentálně měřením v laboratoři. Měření bylo 
provedeno na třech přelivech v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu 
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vodních staveb Fakulty stavební v Brně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 
část. 
V první části práce jsou popsány měřicí systémy se stručným popisem dvou 
nejpoužívanějších vzdouvacích objektů, kterými jsou žlaby a měrné přelivy. Zaměříme 
se také na popis měřicí techniky, obzvláště té, která je určena pro měření hloubky 
proudu, resp. přepadové výšky. 
Ve střední části práce je teoreticky zpracována problematika ostrohranných 
přelivů. Jedná se o přelivy obdélníkové, trojúhelníkové a lichoběžníkové. Jsou zde 
popsány jednotlivé typy přelivů a matematické vyjádření jejich Q/h charakteristik. 
Kapitola se zaměřuje také na doporučení pozice instalace snímače hladiny různými 
autory.  
V poslední části je zpracováno praktické měření. Nejdříve je popsána použitá 
měřicí technika a měrná trať laboratoře. Následuje popis postupu měření a samostatné 
zpracování výsledků. Dosažené výsledky jsou zpracovány formou tabelárních 




2 CÍLE PRÁCE 
Stanovení úrovně hladiny je pro správné určení průtoku rozhodující. Úroveň 
hladiny je v profilech s otevřenou hladinou měřena v určité protiproudní vzdálenosti 
nad přelivem. V literatuře se setkáváme s doporučenými vzdálenostmi, ve kterých by 
měla být měřena tato úroveň hladiny, resp. s doporučením místa pro umístění 
hladinoměru. Tato skutečnost však v řadě případů není dodržena. Jedná se hlavně  
o stísněné prostory kanalizačních šachet. Hladinoměry jsou v těchto případech umístěny 
blíže, než je doporučeno a dochází k nepřesnému vyhodnocení průtoku. Úkolem práce 
je tedy stanovení průběhu snížení hladiny protiproudně před ostrohranným přelivem 
s obdélníkovým výřezem. 
V rámci bakalářské práce [18] bylo měření provedeno pouze za podmínek,  
že přítokové koryto je před přelivem přímé a umístění hladinoměru bylo uvažováno 
pouze před přelivem v ose přítokového koryta. Pro potřeby měření v kanalizačních 
šachtách však stojí za úvahu, zda tuto vzdálenost je možné považovat za vhodnou  
i v různých půdorysných polohách vzhledem k přelivu. Z tohoto důvodu se měření 
rozšířilo a měřilo se v celé protiproudně se nacházející ploše vzhledem k přelivu. 
Výstupem práce je stanovení průběhu snížení úrovně hladiny protiproudně  
před těmito ostrohrannými přelivy. Tyto výsledky jsou prezentovány tabelárně  
i graficky a nacházejí se v přílohové části práce.  
 
 




Předložená diplomová práce shrnuje výsledky experimentu v rámci 
stanovení minimální protiproudní vzdálenosti pro měření přepadové výšky  
a to v případě různých výřezů obdélníkového přelivu a v případě měření v celé 
půdorysné ploše před přelivem. Měření bylo provedeno na ostrohranných 
přelivech, které byly instalovány v hydraulickém žlabu Laboratoře 
vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb. 
V teoretické části je popsána problematika ostrohranných přelivů a tvary 
jejich Q/h charakteristik. Praktická část stanovila plošný průběh snížení hladiny 
protiproudně před přelivem. 
Zpracování hodnot bylo řešeno dvěma přístupy, přičemž první přístup 
s plošně filtrovanými naměřenými daty se jeví pro vyhodnocení a prezentaci 
výsledků jako vhodnější. Pro názornost jsou ovšem v diplomové práci uvedeny 
přístupy oba. 
V případě podélné svislé roviny symetrie přítokového koryta dochází  
ke snížení úrovně hladiny, přibližně do vzdálenosti 3,5 h. S další zvyšující se 
vzdáleností se již toto snížení neprojevuje. Ve směru osy y od přelivu je toto 
snížení patrné do hodnoty 2y/b=2, což jak je už výše uvedeno, představuje  
pro každý přeliv jeho šířku b. Dalším postupováním ve směru osy y toto snížení 
již nelze pozorovat, úroveň hladiny zde není ovlivněna formováním 
přepadového paprsku. K těmto oblastem se ovšem výsledky uváděné v 
dostupných literárních pramenech nevztahují, nelze zde tedy provést přímé 
srovnání.  
Dosažené výsledky z těchto důvodů můžeme pouze vizuálně porovnat  
s dosud známými hodnotami uváděnými v dostupné literatuře [1, 2, 5, 7, 16, 18]. 
Vyhodnocením výsledků diplomové práce lze konstatovat, že ke snížení úrovně 
hladiny protiproudně před přelivem dochází přibližně ve stejné vzdálenosti, jaká 
je uvedena v [18]. Můžeme tedy říci, že hodnota 3,4 hmax v případě instalace 
hladinoměrného snímače v ose přelivu by měla být dodržena, abychom dosáhli 
přesných a jednoznačných výsledků. V případě instalace hladinoměrného 
snímače v ostatních místech půdorysně nacházející se plochy je možné vycházet 
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